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Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire, le CICC- 
hebdo. Il totalisait, en décembre 2016, 812 abonnés. 
 
Le CICC-hebdo est un outil synthétique, incontournable en termes de partage 
d’informations. Plusieurs témoignages attestent du dynamisme qu’il génère dans le champ 
de la criminologie. 
 
Afin de favoriser l’appropriation des meilleures pratiques, les activités de transfert font 
dorénavant l’objet d’une plus large publicité dans le CICC-hebdo, sur Facebook, Twitter, 
notre site Internet, ainsi que lors des lancements de la saison scientifique. 
 
L’objectif premier du CICC–hebdo est d’être une plateforme d’échanges sur 
l’actualité criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, 
la compilons et la mettons en forme. La première page résume l’actualité de la semaine 
à venir tandis que les suivantes ont la vocation d’un babillard électronique où sont 
évoqués des parutions de livres, des interventions médiatiques, des opportunités de 
bourses, des offres d’emplois et des événements à venir. 
 
Nos abonnés viennent de tous les continents et se comptent parmi des chercheurs 
universitaires, des étudiants, des diplômés, des partenaires, des organismes à but non 
lucratif et gouvernementaux. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, 
dépendamment de la langue dans laquelle se déroule l’activité ou selon le pays. 
 
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 9, soit une année 
d’informations criminologiques. 
 
L’objectif de cette parution est de conserver une trace écrite des activités concernant le 
champ de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine. 










Le CICC a été créé en 1969 dans le but de rassembler des chercheurs désireux de 
comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des 
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus 
important regroupement de chercheurs travaillant sur les phénomènes criminels, leur 
contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe également parmi les 
principaux centres dans son domaine au niveau international. 
 
Le CICC est composé de 52 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises 
(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval, 
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de deux 
organismes publics et parapublics, ainsi que de 73 collaborateurs venant du Québec, du 
Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume-Uni, …) qui participent à nos études 
et à la diffusion des résultats. Ces chercheurs et collaborateurs sont issus de champs 
disciplinaires qui incluent notamment la criminologie, la psychologie, la sociologie, le 
droit, la philosophie et la science politique. 
 
Quatre Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première 
(Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité, technologie), dont le titulaire est 
Benoit Dupont, fait porter ses analyses sur les répercussions que produisent les 
changements technologiques sur la sécurité des individus. La seconde (Chaire de recherche 
du Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à Stéphane Leman-
Langlois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de contrôle social qui 
relèvent de la surveillance. La troisième (Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le 
terrorisme), attribuée à Aurélie Campana à l'Université Laval, cherche à comprendre 
pourquoi des individus qui servent une cause vont jusqu'à commettre des actes terroristes 
pour la défendre. La quatrième (Chaire de recherche du Canada sur les trajectoires d’usage 
de drogues et les problématiques associées), attribuée à Natacha Brunelle, a comme but de 
permettre aux milieux concernés de développer des stratégies d’intervention plus efficaces 
et de favoriser la formation de personnels hautement qualifiés. L’objectif de cette Chaire 
consiste à générer de nouvelles connaissances sur  les trajectoires d’usage de drogues, les 
problématiques associées et  les processus de rétablissement de la consommation 
problématique ou à risque de le devenir. 
 
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont créé un regroupement 
composé à l’époque de 4 chercheurs (12 en 2016), tous professeurs au département de 
psychoéducation de l’UQTR. Il est prévu que, d’ici 2017, le CICC change ses statuts afin 
de devenir un centre interuniversitaire rattaché à l'Université de Montréal et à l'Université 
du Québec à Trois-Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place occupée par 
l'UQTR. 
 
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche 
s'effectuent dans le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une 
subvention d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les 
collaborateurs sont des chercheurs qui participent aux travaux de recherche du Centre, 
mais de manière plus ponctuelle. 
  
Le centre est né il y a plus de 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de 
Montréal et la Société Internationale de Criminologie. Fort de cet héritage et pour 
assurer son rayonnement, le CICC fonctionne en réseau avec 19 centres et organismes 
présents sur les cinq continents qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges 
de chercheurs et de participer aux principales activités de ces organismes. Ces ententes 
permettent la réalisation d'activités scientifiques diverses. 
 
Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à 
l'avancement des connaissances se manifestent par leur productivité en matière de 
publications, mais aussi par l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de 
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et 
suscitent de nombreuses activités de transfert de connaissances. Au cours des dernières 
années, nous avons ainsi contribué à repenser de manière aussi bien théorique 
qu'appliquée la délinquance sexuelle et son traitement, la sécurité intérieure et sa 
gouvernance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes 
contrevenants, la régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des 




La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus 
de régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités 
d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y 
faire face. Ces recherches sont effectuées en association avec des étudiants de tous les 
cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le résultat de ces recherches 
aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité de vie et un 
respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de 
rassemblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans 




Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s'exprimer dans diverses 
langues, le CICC veut tenir une des premières places parmi les centres d'excellence 
internationaux de recherche et de formation qui se penchent sur les phénomènes 
criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être le pôle 
fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le primat du français 
n'est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des diverses 
traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le 
CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec 
lesquels il partage des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de 
programmes d'échanges de chercheurs et d'étudiants et de participer aux principales 
activités de ces organismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques 

































































Au  nom  des  chercheurs,  de  l’équipe  administrative  et  des
étudiants du Centre,  je profite de ce
tout  premier  CICC­Hebdo  2016  pour  vous  souhaiter  nos
meilleurs vœux pour l’année à venir !
 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SERENE­RISC  est  à  la  recherche  de  candidat  bilingue  qui
sait  bien  travailler  en  équipe  afin  de  pourvoir
un  poste  d'assistant  de  recherche  à  Montréal.
Le poste est ouvert aux étudiants universitaires inscrits dans

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Co­organisé  par  Benoit  Dupont  directeur  scientifique  du
SERENE­RISC  et  chercheur  au  CICC  et  Daniel  Ventre,
chercheur au CNRS (CESDIP/GERN), ce colloque rentre dans
le cadre du programme « Usages des nouvelles  technologies




















Le  DESS  en  criminologie  clinique  vise  à  fournir  des
connaissances  spécialisées,  à  la  fois  théoriques  et
appliquées, nécessaires à la pratique professionnelle dans le
domaine de la criminologie clinique. Plus particulièrement, le
programme  vise  le  développement  des  connaissances
fondamentales  dans  le  domaine  de  la  criminologie  clinique
telle,  les  facteurs  criminogènes,  les  approches  et  les
instruments cliniques ainsi que les pratiques probantes dans
le  domaine  de  l’intervention  correctionnelle.  Le  programme





































































































































































































































































Ce  prix,  d’un  montant  de  1,000$,    a  été  attribué  à  Gabrielle  Fortin  à
l’occasion  du  4e  gala  annuel  de  l’École  de  criminologie  (Théâtre  Plaza,
Montréal, 21 avril 2016).











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Chers lecteurs, veuillez prendre note qu'à l'occasion des
vacances de fin d'année, le CICC sera fermé du vendredi 23
décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017 inclusivement.
 
Nous profitons de cette tribune pour souhaiter de très
joyeuses fêtes de fin d‛année à toutes et à tous.  
 
L'équipe du CICC
ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE
Lundi 19 décembre 
 
DATE LIMITE : BOURSE CICC PRÉSENTATION PAR AFFICHE
À l'occasion du prochain lancement de la saison scientifique du CICC, qui
se tiendra le jeudi 2 février 2017, la bourse "Présentation par
affiche" permettra aux étudiants du 2e et 3e cycle de présenter leurs
travaux de recherche sur le thème des réseaux et obligatoirement sur la
cybercriminalité. 
 
Envoyer vos intentions de présentations avant le lundi 19 décembre 2016.
 
En savoir plus
Mercredi 21 décembre
 
DATE LIMITE | APPEL DE COMMUNICATIONS
 
38e congrès biennal de la Société de criminologie
du Québec
La Société de criminologie du Québec et les membres du
comité organisateur et scientifique du congrès invitent les
chercheur(e)s, étudiant(e)s, intervenant(e)s, gestionnaires,
décideur(e)s, etc. à soumettre une proposition de
communication s’inscrivant dans l’un des sous­thèmes
présentés (populations spécifiques, radicalisation, politique,
communication, santé mentale, prévention, projets pilotes,
etc.)
 
Aura lieu du 8 au 10 novembre 2017 au manoir Saint­Sauveur
avec pour thème: Intervenir en contexte de vulnérabilité :
mieux connaitre pour mieux agir
 
Les propositions doivent être adressées avant le 21
décembre 2016.
 
En savoir plus
Samedi 31 décembre 
 
DATE LIMITE : APPEL DE PROPOSITIONS
 
Aide aux victimes et survivants d'actes criminels
souffrant d'un handicap
Le présent appel de propositions a pour objectif d'aider à
combler les manques partout où le soutien et les services
disponibles sont limités, à accroître la sensibilisation des
populations, ou encore à soutenir la recherche en faveur des
victimes et des survivants d'actes criminels souffrant de
handicaps.
 
Le financement mis à disposition permettra d'augmenter la
capacité des services déjà existants visant à soutenir ce
groupe de personnes vulnérables. Cependant, la priorité sera
donnée aux projets qui permettront de combler les manques.
 
La date limite pour présenter une demande de financement
est le 31 décembre 2016.
 
Plus de détails
À LIRE 
ARTICLES D’ÉTUDIANT(E)S 
 
Baldé Rouguiatou
 
Rouguiatou Baldé, étudiante au doctorat à L’École de
criminologie, encadrée par notre chercheuse Jo­Anne
Wemmers, vient de publier deux articles dans le blogue de la
Clinique de droit international pénal et humanitaire,  et le
journal Regard Critique, de l’Université de Laval
 
Les articles dont disponibles sur les liens suivants :
Justice pour les victimes de crimes internationaux :
difficile d’identifier les victimes ?
Réparations dans les sociétés en situation post­
conflictuelle : les perspectives des victimes de crimes
internationaux. Pages 4­6
NOUVELLE PARUTION
 
GÉOGRAPHIES POLICIÈRES
Ignorance concertée et propagande ennemie
 
Louise Fines. janvier 2017 • 190 pages. L'Harmattan
Trois études de cas (les starlight tours au Canada ; les manifestations
qui se sont déroulées au sommet du G8 à Gênes ; et l'intervention
déployée à l'encontre des grévistes à Marikana), servent de prétexte à
explorer un phénomène historique : la neutralisation des personnes
indésirables. En effet, à l'aune d'un idéal démocratique, il importe de
mieux saisir les critères, circonstances et facteurs qui contribuent à
faire en sorte que des individus sont classés dans la catégorie «
personnes indésirables ».
 
Plus de détails 
NOUVELLE PARUTION
 
La communauté du dehors
Imaginaire social et crimes célèbres au Québec (XIXe­XXe
Imaginaire social et crimes célèbres au Québec (XIXe­XXe
siècle)
 
Alex Gagnon. Collection « Socius ». Les Presses de l'Université de
Montréal.500 pages • novembre 2016
On connaît « la Corriveau », sa légende sulfureuse, les grincements de
sa cage et les exploits sanguinaires que lui attribue la tradition. Mais on
connaît beaucoup moins les crimes illustres du « docteur l'Indienne »
(1829), la terreur inégalée qu'ont semée à Québec les « brigands du
Cap­Route » (1834­1837) et le meurtre inoubliable (1839) par lequel
George Holmes a durablement ébranlé la société seigneuriale du XIXe
siècle.
C’est l’histoire culturelle de ces figures marquantes, aujourd’hui
méconnues mais longtemps obsédantes, que raconte ce livre. On y
découvre un ensemble de biographies légendaires : interrogeant le
processus par l’entremise duquel ces figures criminelles deviennent
célèbres, Alex Gagnon analyse la généalogie de leurs représentations
et met en lumière, autour de chacune d’elles, la cristallisation et
l’évolution d’une mémoire collective.
 
Plus de détails 
NOUVELLE PARUTION
 
CASE PRISON. UN JEU D'ÉCHECS 
 
Alessandra D'Angelo. Édition Academia ­ novembre 2016 •
196 pages 
Alors que nous sommes au coeur de l'Europe, Guantanamo se vit chez
nous, en les murs, dans l'indifférence la plus générale. Enfermement
pur et dur, cette option politiquement correcte simpliste ne fait que
surseoir à statuer. La tension carcérale est à son comble et nous
risquons l'explosion ! Faut­il une nouvelle évasion, une nouvelle prise
d'otage, des agents pénitentiaires en grève, parce que dépassés, pour
une vraie prise de conscience? Faut­il de nouvelles radicalisations, de
nouveaux attentats?
 
Une généalogie carcérale héritée des cachots du Moyen Âge, qui
enferme pour punir et redresser, a démontré à suffisance son cuisant
échec. Paroxysme de ce choix politique, le nombre de nos détenus est
en augmentation constante. Pour casser cette spirale infernale, la
question se pose, dès lors, aujourd'hui, de savoir ce que nous voulons
faire de nos prisons et quel statut nous voulons pour nos détenus?
Notre politique pénale ne deviendra cohérente, et donc profitable à la
société civile à protéger, qu'au prorata d'une doctrine carcérale
efficace, pédagogique et avant tout humaine.
 
Plus de détails
BABILLARD ÉLECTRONIQUE 
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU
CICC 2017
 
Cybercriminalité : mythe ou réalité ?
Le lancement de la saison scientifique du Centre international
de criminologie comparée pour l’année 2017 aura lieu le 2
février, sous le thème «Cybercriminalité : mythe ou réalité ?».
 
Organisé par nos chercheurs Francis Fortin et David Décary­
Hétu, le lancement scientifique de cette année accueillera un
panel d’experts en cybercriminalité.
 
L’évènement se tiendra de 14h00 à 17h00 à l’Université de
Montréal, Pavillon Lionel­Groulx, salle C­3061 (3e étage),  3150,
rue Jean­Brillant.  
 
Ci­dessous le programme des conférences qui seront
présentées.
Contemplating Cybercrime as a “New Breed” of Crime.
Dr. Samuel C. McQuade, professor at Rochester
Institute of Technology
 
Plaidoyer pour une criminologie numérique. Pr Benoit
Dupont, chercheur au CICC, professeur à l’École de
criminologie de l’UdeM et directeur scientifique à
SERENE­RISC. 
 
De l’enquête traditionnelle à l’enquête virtuelle : le profil
du cyberenquêteur. Capitaine Frederick Gaudreau de
Sureté du Québec 
 
À chacun son royaume ? Internet comme espace de
contestation et de légitimation. L’exemple des Freemen­
on­the­land.Aurélie Campana est chercheuse au CICC,
professeure à l’Université Laval et titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme.
Les conférences seront suivies d'un 5@7 lors duquel une
présentation par affiches aura lieu
 
­ Inscriptions pour les conférences du lancement
­ Inscriptions pour le cocktail et les présentations par affiches
 
Pour toute information complémentaire, veuillez
contacter: genevieve.riou@umontreal.ca
 
Programme
RAPPEL : APPEL DE PROPOSITIONS D'ARTICLES
 
Qui gouverne les illégalismes de droits ? Nouveau
regard sur les manières de faire du contrôle social
Dossier coordonné par Anthony Amicelle et Carla Nagels
À la différence des délinquances dites « ordinaires » visant les
biens ou les personnes, les autres transgressions de règles de
droit (lois, règlements et autres normes légales) sont
généralement prises en charge par des agences de contrôle
spécialisées plutôt que par les organisations policières. À cet
égard, la distinction introduite par Michel Foucault entre
« illégalismes de biens » et « illégalismes de droits » demeure
un point de départ incontournable pour saisir la portée et les
évolutions de ce traitement différentiel.
 
Un titre et résumé de la proposition d’article doivent être
soumis au plus tard le 15 janvier 2017 (environ 500 signes).
 
La proposition d’article doit être soumise au plus tard le 1er
avril 2017.
 
Dans les deux cas, merci de faire parvenir les textes aux deux
adresses suivantes : anthony.amicelle@umontreal.ca &
cnagels@ulb.ac.be
 
Plus de détails 
CIFAS
 
9e congrès international francophone de l'agression
sexuelle
Le Regroupement des intervenants en matière d’agression
sexuelle, l’Institut Philippe­Pinel de Montréal et le Groupe de recherche
sur les agresseurs sexuels vous invitent à Montréal en mai 2017 pour
le 9e congrès international francophone de l'agression sexuelle sur le
thème : quand la clinique rencontre la recherche.
 
Présidé par Jean Proulx, chercheur régulier du CICC, le congrès aura lieu
à Montréal du 31 mai au 2 juin 2017 et s’intéressera à l’importance des
questions et des préoccupations de la clinique pour les chercheurs, mais
également sur l’importance de la recherche évaluative pour les
intervenants.
 
En savoir plus
APPEL DE PROPOSITIONS
 
Conférences pour R à Québec 2017
R à Québec 2017 est un colloque interdisciplinaire
rassemblant chercheurs, étudiants, praticiens et
professionnels des milieux académiques, gouvernementaux
et industriels. À l’instar des conférences useR, ce premier
colloque d’envergure au Québec dédié spécifiquement à
l’utilisation de R favorisera le transfert d’expertise entre les
disciplines, l’avancement des pratiques et, pour certains, le
passage vers l’environnement R. La première journée sera
consacrée à des ateliers de formation introductifs et
avancés et la deuxième à des conférences.
Date limite:
15 janvier 2017
Le comité scientifique du Colloque recueille présentement
des propositions de conférences touchant, entre autres, aux
thèmes suivants :
statistiques descriptives
analyse et traitement de données
visualisation et graphiques
modélisation, optimisation et simulation
calcul haute performance
forage de données
applications en recherche, en enseignement ou dans
les secteurs public ou privé
Plus de détails
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